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F B R E C Z E N I S Z I K H  A Z.
I. bérlet Hétfőn, október 23-kán 1871.




A Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti történelmi vígjáték 3 felvonásban.
Irta S z i g l i g e t i .
' r .  *MIM 1' \
(R en d ező : Egytid.)
® s z e m é l y  sse t*
E rzsébet, III. E ndre  leánya —
A g p es , mostoha anyja, özvegy királyné 
ö r e g  V enczel, cseh és  lengyel király 
Y enczel, fis, m agyar néven László, m agyar király
J u s it ín * )^ gneS ud<'arl hölgyei Z
B rebér P ető , bujdosó —  —
R osenberg , Á gnes udvarm estere  —
H orecz , az ifjú Y enczel kísérője —











Simon, Ágnes kanczeilárja —
Örszágnagy — —  —
Hancsik, kassai biró, Jusztin anyai nagybátyja 
E gy udvari — — —
Yenczel udvari bolondja —  —
Tamás, Brebér szolgája —
1 -s ő l  — — —
2-ik  (ő r — —










Főurak. Kísérelek. Udvari hölgyek. Udvariak. Történik a királyné székhelyén*
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál cl e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tél—5-ig, este a pénztárnál.
M e l i i á r a U  :Alsó és közép páholy 3frti 50kr Családi páholy Másodemeleti páholy 3  frl. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 3kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
D*br««en 1871. Nyomatottá váró* könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
